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OFFICERS OF THE TOWN OF ISLESBORO
Selectmen, Assessors and Overseers of the  Poor
CHESTER G. PENDLETON MALCOLM MacLEOD
JESSE G. ROLERSON
Superintending School C om m ittee
MARGARET MITCHELL FLORA A. WARREN
HAROLD D. PENDLETON
Superin tenden t of Schools 
RICHARD M. SAVAGE
Collector and Treasurer 
ELMER L. PENDLETON
Town Clerk
CHESTER G. PENDLETON
A uditor '>
AJVIASA E. WILLIAMS
Chief of Fire D epartm ent 
P. V. FAIRFIELD
Library C om m ittee
ALICE L. PENDLETON EDITH TEHAN
FANNIE TRIM LYDIA T. PENDLETON
FREDERICK BERTOLET
Librarian
MARIAN KIMBALL 
H ealth  Officer
DR. HARLON BARTHOLOMEW, D. O.
Board of Directors, Islesboro Ferry
CHESTER G. PENDLETON MALCOLM MacLEOD
LESLIE E. SMITH THOMAS C. PENDLETON
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ASSESSORS’ REPORT
For the Year Ending February 14, 1947
VALUATION
Real Estate—Resident........................  $191,678.00
Real Estate—Non-Resident................ 699,360.00
Total Real Estate......................
Personal Estate—Resident...............
Personal Estate—Non-Resident . .
$891,038.00
$22,414.00
54,280.00
Total Personal E s ta te ..................  76,694.00
Total Valuation.............................  $967,732.00
COMMITMENT
Valuation X Rate $967,732.00 x .055.. $53,225.26
114 Polls at $3.00..................................  432.00
Tax Commitment..................................  $53,657.26
Supplemental Tax.................................  1,008.77
Total Charged to the Collector ... $54,666.03
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PURPOSES FOR WHICH- TAXES WERE ASSESSED
General G overnm ent
/
Administration ................................... $1,500.00 $1,500.00
Protection of Persons and Property
Fire Department................................... 1,750.00 1,750.00
H ealth and San ita tion
Town Physician.................................... 3,500.00
Public Health Nursing ...................... 60.00
Dental Clinic......................................... 300.00
$3,860.00
Highways and Bridges:
Maintenance Third Class Road. . . $129.00
State Aid Road ........... ... 900.00
State Patrol   448.40
Repairing Roads and Bridges . .... 2,500.00
Rolerson Hill Road . . . .    500.00
Draper R oad ......................................... 500.00
Warrens Landing Road, sea wall ... 1,000.00
Maple Grove Cemetery R oad ..............  500.00
Hewes Point Road ..............................  1,000.00
Marshall Field Road.............................  1,000.00
Tar for Town Highway........................  2,500.00
Snow Removal....................................... 500.00
Lighting Streets.....................................  500.00
$11,977.40
Charities:
Aid to Dependent Children ..............  $250.00
Support of Poor....................................  2,000.00
$2,250.00
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Education:
Support of Schools................................  $11,000.00
Repairing School Buildings............. ...... 300.00
$11,300.00
Miscellaneous:
Library.........................................
Maintenance Sailors Memorial. 
Central Maine Power Co. Plant
Maine Publicity Bureau .......
Central Maine Power Co.
(700 Acre Island Contract). .. 
1946 Ferry Bonds. . . ...
Ferry Boat Insurance ...............
Memorial D a y ................
Temporary Loan Account . . . .
$700.00
300.00 
1,000.00
100.00
444.85
4;ooo.oo
1,550.00
25.00
1,000.00
$9,119.85
Special Assessments:
State Tax ........................
County Tax......................
Overlay............................
$7,582.00
3,502.89
815.12
11,900.01
Total Assessments.
♦
$53,657.26
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SELECTMEN’S REPORT 
General Government
Administration
Credits
Appropriation...........   $1,500.00
John Rolerson, Sale of Building....... 25.00
Anna T. Harwood, Sale of town farm 2,300.00 
Islesboro Development Co.,
Innkeepers License 1.00
State of Maine, Bank stock refund . 93.66
New England Tel. & Tel. Co., Refund .68
State of Maine, Tel. & R. R. Tax . . . .  11.86
Maine Seaborad Paper Co., Wharfage 946.^7
Chester G. Pendleton, Dog licenses .... 50.70
Dr. Bartholomew, Rent 210.00
First National Bank, Temporary loan,
Physicians Residence . . . .  3,150.00
Lien Charges . . . .  62.00
Transferred from Overlay plus 
Supplemental Tax ........................  1,008.77
$9,360.14
Debits
Town Officers Salary:
Richard Savage, Supt. of Schools . ... 456.64
Geo. Rolerson, Janitor Town H all.....  129.96
Lester Hale, M oderator.................... 12.00
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Chester G. Pendleton, Selectman and 
Assessor............................................... 500.00
i
Malcolm MacLeod, Selectman and
Assessor.............................................  240.00
Jesse G. Rolerson, Selectman and
Assessor...,..........................................  240.00
Margaret Mitchell, School Comm....... 15.00
Flora Warren, School Comm...............  15.00
Harold Pendleton, School Comm........  15.00
L. E. Smith, Truant Officer................. 10.00
Elmer Pendleton, Treasurer.................  250.00
Elmer Pendleton, Excise Tax Coll......  50.00
Elmer Pendleton, Tax Collector 1946 603.64
Chester G. Pendleton, Town Clerk .... 120.00
Amasa E. Williams, Auditor................  50.00
L. L. Pendleton, Sealer of
Weights and Measurers....................  25.00
Fred Hatch, Clam W arden.................  15.00
David Warren, Clam Warden.......'......  15.00
Malcolm Leach, Clam Warden.............. 15.00
L. E. Smith, Election Clerk.................  8.00
L. L. Pendleton, Election Clerk.......... 8.00
M. R. Trim, Ballot Clerk.....................  8.00
R. N. Pendleton, Ballot Clerk............. 8.00
J. A. Pendleton, Ballot Clerk.............  8.00
A. E. Williams, Ballot Clerk..............  8.00
Geo. H. Clements, Constable..............  50.00
$2,875.24
Ambulance:
»
Ralph Leach, Freight............................  $1.39
Pendletons Garage, Labor and Material 63.58
John Zlotkowski, Driver....................... 8.00
Malcolm MacLeod, Supplies........................  3.08
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Village Garage, Supplies ..................... 8.47
Rockland Garage Co., Washing............  2.75
J. A. Pendleton, Insurance................... • 49.00
Emma Fairfield, Supplies.................... 4.65
Stanford Robertson, Driver and
Caretaker...........................................  55.00
Islesboro Ferry, Transportation.......... 2.00
Rowlings Garage, Repairs and
Material.............................................. 64.54
Village Laundry, Laundry W ork......  10.00
$272.46
Doctors Residence:
H. B. Kaler, Residence ..................... $3,150.00
Howard C. Pendleton, Labor and
Supplies ..........................................  2.85
F. A. Moody, Labor and Supplies....  7.38
J. A. Pendleton, Insurance................... 16.33
Chester G. Pendleton, Labor and
Expenses............................................ 35.20
Central Maine Power Co.....................  3.00
H. W. Sprague...................................... 9.71
$3,224.47
Miscellaneous:
Pauline York, Office work...................  $25.00
H. W. Sprague, Repair Town Hall.....  50.70
Journal Publishing Co., Office supplies 34.42
Marks Printing House, Books and 
Supplies ............................................  41.25
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r Fields S. Pendleton, Jr., Error in 1945
I Lien.............................................. :...... 2.00
Jesse G. Rolerson, Expenses Assessor .. 9.25
Dunton & Morse, Legal Services........  16.50
Waldo County Registry of Deeds
Abstracts.'...........................................  13.74
Eben Randlett, Jr., Supplies Town
Hall .....................................................  5.75
Chester G. Pendleton Expenses Assess­
ors Meetings ................................  17.00
Malcolm MacLeod, Misc. Expenses.....  15.68
Islesboro High School, Graduation
Music..................................................  30.00
Edith Marshall, Postage and Supplies 1.89
Maine Municipal Assn., Annual Dues 30.00
City Job Print, Town Report..............  179.90
Arthur Ladd, Misc. F reight............... 22.25
Jesse Rolerson, Expenses Clam
Propagation....................................... 6.00
Pendleton & Randlett, Cleaning
Chimney.............................................  25.00
Hall Hardware Co., Supplies..............  12.90
J. A. Pendleton, Insurance Town Hall 216.00
Ralph Trim, Fox Bounty.....................  5.00
Charles Tilden, Fox Bounty................  20.00
Ralph Murray, Fox Bounty................. 5.00
Nathan Williams, Fox Bounty............  5.00
Clarence Pendleton, Fox Bounty....... 25.00
Henry Coombs, Fox Bounty................ 5.00
Theodore Pendleton, Fox Bounty....... 5.00
Dr. Bartholomew, Medical Supplies.... 13.04
Elmer Pendleton, Treasurer Expenses 52.94
Chester G. Pendleton, Clerks Expenses 23.66
State of Maine, Dog Licenses 1946 .... 50.70
E. L. Pendleton, 1946 Lein Charges.... 10.50
$976.07
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Interest Temporary Loans:
First National Bank.............................. $254.42
$254.42
Service Charges Bank:
First National Bank.............................. $2.98
$2.98
Abatements 1946:
Paul Shirley.................................................. 11.00
A. H. B arre tt...............................................  16.50
Fred L. Preu..........................................  295.62
Walton Deckelman..............................  16.50
Ruth Dodge...................................................  1.37
Raymond H ale .............................................. 1.37
Felia Dodge..........................................  3.00'
Jacob Fairfield.............................................  5.50
Paul Hatch.....................................................  3.00
Maynard K eller............................................  3.00
Mathew Pendleton.......................................  3.00
David Rolerson............................................. 3.00
Rayond & Pauline Pendleton, Error 16.78
Heirs M. L. Decker.......................................  8.25
J. E. Powers...................................................  3.00
A. E. Donovan............................................... 3.00
Desdemona Fleck..........................................  2.75
Victor Lowe................................................... 8.25
Morton E. Y ork............................................ 3.00
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Yacht “Cinderella” ...............................  55.00
L. E. Smith............................................  6.87
469.76
Total Credits.................................. 9,360.14
Total Debits................................... 8,075.31
Unexpended.................................... $1,284.83
PROTECTION OF PERSONS AND PROPERTY
FIRE DEPARTMENT 
Credits
Appropriation......................................... $1,750.00
P. V. Fairfield, refund........................... 18.95
$1,768.95
Debits
P. V. Fairfield, Fire Chief ................  $1,390.60
Emma Fairfield, Supplies ..................  75.65
New England Tel. & Tel. Co...............  9.66
Ralph Leach, Freight............................  13.55
Hatch & Patterson, Repairs................. 9.90
Village Garage, Supplies .....................  1.38
Pendleton Garage, Repairs................... 2.40
Fowell Moody, Stove, Labor & Material 19.69
W. S. Darley & Co., Supplies..............  54.25
Robert S. Pendleton, Watching Fire .... 5.00
Earl G. Pendeeton, Watching F ire ....  5.00
L. T. & D. E. Pendleton, Supplies.....  .50
Maxim Motor Co., Labor & Material 420.04
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Stanley Randlett, Repairs...................  4.50
Malcolm MacLeod Fuel ....................  22.50
Islesboro Ferry Transportation...........  4.00
George H. Thomas, Fuel...................... 20.22
P. G. Willey, F u e l................................ 62.71
H. W. Sprague, Repairs ....................  7.43
Eldridge Bethune, Fireman 63.75
Folwell Moody, Firem an..................... 48.50
John Rolerson, Fireman ............. 41.00
Ralph Gray, Firem an..................  25.50
Elmer Pendleton, Fireman ............... 32.75
Nathan Williams, Firem an.................  29.25
Donald Pendleton, Fireman ............. 34.00
Sherman Dodge, Fireman....................  43.50
Theodore Dodge, Fireman .................  32.50
Justin Pendleton, Fireman ................. 21.50
Ralph Leach, Fireman ........................ 32.25
Jesse Rolerson, Fireman ..........................  1^.25
$2,550.73
Total Credits.................................. $1,768.95
Total Debits................................... 2,550.73
Overdraft........................................ $781.78
HEALTH AND SANITATION
Doctor’s Salary
Credits
\
Appropriation $3,500.00
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Debits
Wm. S. Garcelon, M. D. ..........  $250.00
B. E. Larrabee, M. D ...........................  55.00
Harlon Bartholomew, D. 0 .................. 2,479.11
2,784.11
Total Credits..   3,500.00
Total D ebits..................................  2,784.11
Unexpended. ..................  $715.89
Dental Clinic 
Credits
Appropriation........    $300.00
Howard C. Pendleton, refund ............. 178.50
478.50
Debits
Shirley Pendleton, Lodgings . $155.00
Maine Sea Coast Missionary Society,
Dental Work. ...   378.80
Howard C. Pendleton, Labor 15.00
Lester Hale, Taxi serv ice ..................  15.00
« 563.80
Total C re d its ................................  478.50
Total Debits ,   563.80
Overdraft 85.30
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Public Health Nursing 
Credits
N
Appropriation $60.00
Debits
State Bureau of Health $60.00
Total Credits. 
Total Debits...
$60.00
$60.00
HIGHWAYS AND BRIDGES
ROLERSON ROAD
i
Credits
Appropriations...................................... $500.00
State of Maine Town Road 
Improvement Fund........................... 445.65
$945.65
Debits
Amasa Hatch, Foreman.......................  $81.60
Donald Durkee, Driver .....................  30.00
Town Truck...........................................  60.00
Bowden Hatch, Labor .......................  51.00
Hugh Fairfield, Labor..........................  75.00
Maurice Bowden, Labor ...........................  12.75
Calvin Lobley, Labor............................ 31.50
P. Hatch, Truck...........................................  13.60
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Paul Hatch, Driver............................. 12.00
Don King, Material..............................  130.50
Wm. Hamilton, Labor..........................  19.50
Ralph Perry, Labor............................... 13.50
Clyde Rolerson, Labor.......................... 20.25
Geo. Dodge, Truck............................  67.50
Geo. Dodge, D river............................  20.25
Elton Beckett, Truck............................  33.75
H. L. Grotten, Truck and Driver.......  81.00
Heber King, Driver............................... 20.25
Merle Howard, Labor...........................  20.25
Elton Beckett Labor.............................  15.00
Rawson Randlett, Land Damages.....  150.00
Cooper & Co., Culverts........................  135.25
State Highway'Commission, Shovel.... 429.00
Charles Rolerson, Land Damages.......  35.00
$1,558.45
Total Credits..................................  945.65
Total Debits...................................  1,558.45
Overdraft........................................  $612.80
MAINTENANCE THIRD CLASS ROAD
Credits
Appropriation $129.00
Debits
None
Unexpended .. . $129.00
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DARK HARBOR HILL 
Credits
Appropriation for State Aid................. $900.00
State of Maine....................................... 1,563.30
Unexpended Balance February 1946 .. 891.34
$3,354.64
Debits
Amasa Hatch, Foreman.......................  $206.22
Donald Durkee, Driver........................  180.00
Town Truck...........................................  360.00
Bgwdoin Hatch, Labor.............................. 177.00
H. L. Grotton, Truck and driver.......  351.25
Calvin Lobley, Labor...........................  58.50
Joseph B. Pendleton, Driver................ 3.00
Hugh Fairfield, Labor..........................  141.00
Whitney Emerton, Labor..................... 66.00
Maurice Bowden, Labor....................... 30.00
Carroll Beckett, Material..................... 1.50
Newell Trim, Material.........................  9.00
Fred Sprague, Material ......................  14.50
Don King, Material..............................  58.35
Leslie Pendleton, Labor........................ 5.00
Clyde Rolerson, Labor.......................... 34.50
Heber King, Truck...............................  3.40
W. F. Hamilton, Labor........................  37.50
Ralph Perry, Labor..............................  12.75
Merle Howard, Labor........................... 18.75
Elton Beckett, Labor............................ 98.65
Heber King, Driver..............................  57.75 ■
David Rolerson, Labor......................... 33.00
Malcolm MacLeod, Labor...................  42.00
l
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Lester Hale, Truck................................ 26.35
Geo. Dodge, Truck................................ 170.25
Geo. Dodge, Driver...............................  45.00
P. Hatch, Truck....................................  35.70
Paul Hatch, Driver ...........................  25.50
Elton Beckett, Truck .......................... 101.75
Chester G. Pendleton, Labor and
Expenses..........................................  55.35
State Highway Comm., Shovel and
Compressor.........................................  225.10
C. H. Quimby, Sawing........................  1.00
Pendleton and Hatch, Material ........  1.75
Bicknell Mfg. Co., Dynam ite...........  47.50
R. W. Herbert, Dunnage...................... 3.00
Pendleton & Randlett, Repairs, Damage 
Draper Cottage..................................  23.97
Total Credits..................................  $3,354.64
Total Debits.................... „.............  2,761.84
Unexpended
MARSHALL FIELD ROAD
Credits
Appropriation
Debits
Amasa Hatch, Foreman........................ $126.00
Donald Durkee, Truck driver..............  103.92
Lester Hale, Truck................................  15.00
Hugh Fairfield, Labor-........................... 119.36
Bowdoin Hatch, Labor ................... 21.12
%
$2,761.84
$592.80
$ 1,000.00
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E. M. Beckett, Labor...................   12.03
E. M. Beckett, Truck..................*........ 28.88
Heber King, Driver............................... 28.16
E. L. Sprague, Material.......................  4.20
Stanley Robertson, Labor....................  6.00
Maurice Bowden, Labor....................... 16.88
Linwood Robertson, Labor..................  22.88
Town Truck........................................... 60.00
R. Herbert, Truck................................. 51.00
Ronald Herbert, Driver........................ 44.88
Maynard Fairfield, L abor...................  26.40
P. Hatch, T ruck ................................... 76.13
Paul Hatch, Driver..............................._ 67.10
Geo. Dodge, Truck.....................’.......... 30.00
Augustus Coombs, Labor..................... , 50.60
Calvin Lobley, Labor............................. 44.00
Ralph Hall, Material............................  15.60
Fred Sprague, M aterial.......................  11.72
Islesboro Ferry Transportation...........  81125
Casco Asphalt & Tar Co., A sphalt..... 1,100.00
Total Credits.......................................... $1,000.00
Total Debits..........................................  2,163.11
Overdraft........................................
Appropriation
STATE PATROL 
Credits
Debits
State High Commission....................
Total Credits.......................................... $448.40
Total Debits........................................... 474.40
$2,163.11
$1,163.11
$448.40
$474.40
Overdraft $26.00
ii
»
REPAIRING ROADS AND BRIDGES
Credits
Appropriation........................................  $2,500.00
State of Maine.......................................  121.77
Amasa Hatch, refund............................  18.00«
$2,639.77
/
Debits
Amasa Hatch Foreman.........................  $840.00
Donald Durkee, Driver......................... 741.07
Town Truck...........................................  637.50
Bowdoin Hatch, Labor.........................  386.91
Augustus Coombs, Labor.....................  107.58
Calvin Lobley, Labor............................ 9.24
Wm. Littlefield, Labor.......................... 16.92
Hugh Fairfield, Labor........................... 362.70
Cooper & Co., Culverts........................  342.81
Fred Sprague, Material........................  ' 4.81
Malcolm Beckett, Labor....................... 8.28
Village Garage, Supplies.......................  3.85
Emma Fiarifeld, Supplies.....................  57.57
David Rolerson, Driver......................... 52.80
David Rolerson, Truck.........................  60.00
Wm. Hamilton, Labor..........................  21.75
Carl Clements, Labor...........................  52.14
E. L. Sprague, Material........................ 5.15
Don King, Material..............................  8.70
R. Herbert, Truck.................................  6.00
Ralph Hall, M aterial...........................  16.20
Elton Beckett, Truck............................ 42.75
Rolerson Bros., Supplies.......................  8.87
i
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P. Hatch, Truck.................................... 30.00
Maurice Bowden, Labor....................... . 15.00
Linwood Robertson, L a b o r ................  19.92
Geo. Dodge, Labor................................ 59.60
T. C. Pendleton, Material.................... ’ 11.00
Lester Hale, Truck ...........................  175.13
Maynard Fairfield, Labor ............. 69.96
Malcolm MacLeod, Labor and Material 23.39
L. T. & D. E. Pendleton, Supplies 144.01
Hatch & Patterson Repairs, Road
Machine ............................... 35.56
H. L. Grotton, Truck ..................  10.00
Paul Hatch, Driver ..........  . . . 65.88
Jeff Hall, M aterial...............................  .85
Pendletons Garage, R ep a irs ..............“ 46.63
Harry Hatch, Labor........................... 56.40
Pendleton & Hatch, Material 17.28
Southworth Machine Co., Supplies . t7.92
Islesboro Ferry Transportation...........  17.50
Robert P. Coombs, M aterial.............  50.00
Chester G. Pendleton, Labor and
Expense.............................................  6.50
F. A. Moody, Repairs ........................  4.65
Ralph Leach, Freight ...................  1.03
Amasa Hatch, Cash expenses .. 2.76
State Highway Comm., Shovel.........  44.00
$4,708.57
PIERCE ROAD
Amasa Hatch, Foreman ....................  $27.20
Donald Durkee, D river............................... 36.00
Town T ruck ................................................. 72.00
Hugh Fairfield, Labor..........................  24.00
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Bowdoin Hatch, Labor.........................  36.00
Maurice Bowden, Labor.......................  30.00
Calvin Lobley, L abor........................... 18.00
Don King, Material..............................  17.64
$260.84
GRAVEL FOR 1947
Amasa Hatch, Forem an....................... $95.20
Donald Durkee, D river.......................  114.00
Town Truck...........................................  108.00
P. Hatch, Truck....................................  47.60
Paul Hatch, Driver...............................  42.00
’ Bowdoin Hatch, L abor........................  36.00
Hugh Fairfield, Labor........................... 24.00
Calvin Lobley, Labor .......................  42.00
Don King, Material..............................  40.24
. Ralph Hall, Material............................  3.00
Fred Sprague, Material........................  4.05
E. L. Sprague, M aterial....................... 1.50
$557.59
Total Credits.................................  $2,639.77
Total Debits...................................  5,527.00
‘ Overdraft $2,887.23
WARRENS LANDING WHARF
Credits
Unexpended Balance February 1946 .. $426.60
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Debits
H. A. Babbidge, Scow..........................
Total C redits................................
Total Debits ................................
$426.60
50.00
$50.00
Unexpended $376.60
WARRENS LANDING ROAD SEA WALL
Credits
Appropriation........................................  $1,000.00
Debits i
Amasa Hatch, Foreman .................  95.20
Donald Durkee, D river................... 84.00
Town Truck...................................  165.00
Bowdoin Hatch, Labor..........    66.00
Maurice Bowden, Labor .. 48.00
Paul Hatch, Driver .......................... 63.00
P. Hatch, Truck ................................. 71.40
Leon Field, Labor ...........................  21.00
Lawrence Gallant, Labor........... 6.00
Hugh Fairfield, Labor ........................  36.00
Elton Beckett, Labor............................ 3.00
Calvin Lobley, Labor........................... 30.00
Irline Robertson, M aterial..................  10.50
Fred Sprague, Material........................  1.75
Don King, Material..............................  13.90
Izora Duncan, Material........................ 2.00
M. R. Trim, Material.........................  4.50
Henry Lilyequest..................................  9.00
$ 730.25
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Total Credits.................................. $1,000.00
Total Debits...................................  730.25
Unexpended
LIGHTING STREETS
Credits
Appropriation
Debits
Central Maine Power Co.......
Total Credits.................  ......  $500.00
Total Debits...................................  519.00
Overdraft
HEWES POINT ROAD
Credits
Appropriation
Debits
Amasa Hatch, Foreman........................ $150.00
Donald Durkee, Truck Driver ...... 140.16
G. Lester Hale.......................................  6.00
G. W. Dodge, Truck.............................  64.31
Bowden Hatch, Labor........................... 5.28
Hugh Fairfield, Labor........................... 155.79
Maynard Fairfield, Labor....................  56.76
$269.75
$500.00
$519.00
$19.00
$ 1,000.00
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E. L. Sprague, Material............♦..........  19.85
Don King, Material..............................  .30
Elton Beckett, Labor............................ 4.50
Maurice Bowden, Labor....................... 20.25
Stanley Robertson, Labor....................  20.25
Heber King, Labor................................ 20.25
Elton Beckett, Truck...........................  20.25
Town Truck...........................................  48.00
Richard Hodgkins, Labor..................... 14.52
David Rolerson, Truck......................... 72.75
David Rolerson, Driver........................ 64.02
P. Hatch, Truck....................................  127.50
Paul Hatch, D river.............................  115.53
Augustus Coombs, Labor.....................  137.31
Carl Clements, Labor...........................  9.24
Warren Hatch, Labor...........................  21.12
R. Herbert, Truck................................. 54.75
Ronald Herbert, Driver...................... $8.18
Calvin Lobley, Labor............................ 52.83
Islesboro Ferry Transportation...........  81.25
Casco Asphalt & Tar Co., Asphalt.....  1,050.00
$2,580.95
Total Credits.................................  $1,000.00
Total Debits................................... 2,580.95
Overdraft........................................ $1,580.95
MAPLE GROVE CEMETERY ROAD
Appropriation........................................  $500.00
Debits
P. Hatch, Truck....................................  $17.30
Paul Hatch, Driver...............................  9.24
Maynard Fairfield, Labor....................  9.24
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Amasa Hatch, Foreman.........................................6.80
Donald Durkee, Driver.................................  6.00
Town Truck...........................................  12.00
Hugh Fairfield, Labor...................................  6.00
Bowdoin Hatch; Labor.......................................... 6.00
Calvin Lobley, Labor....................................  6.00
Total- Credits.................................. $500.00
Total Debits...................................  78.58
Unexpended
TOWN HIGHWAY TAR ACCOUNT
Credits
Appropriations
Debits
Amasa Hatch, Foreman........................ $102.00
Donald Durkee, Driver......................... 94.80
Paul Hatch, Driver...............................  44.73
P. Hatch, Truck....................................  47.25
Hugh Fairfield, Labor........................... 66.93
David Rolerson, Driver........................  32.67
David Rolerson, Truck.........................  37.13
Maynard Fairfield, Labor............................  15.84
Augustus Coombs, Labor.....................  30.09
Ronald Herbert, Driver........................ 10.56-
R. Herbert Truck.......................................... 12.00
Calvin Lobley, Labor...................................  13.53
Town Truck...........................................  48.00
$78.58 
* $421.42
$2,500.00
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Linwood Robertson, Labor..... ............  14.25
Elton Beckett, T ruck ..........................  5.25
Heber King............................................  5.25
Maurice Bowden........................ ^........  8.25
Malcolm MacLeod, Truck...................  38.25
Lloyd Dyer, L abor............................... 2.25
Casco Asphalt & Tar Co., A sphalt....  403.85
State Highway Commission
Tarring Highways.............................  2,042.44
Islesboro Ferry Transportation ....... 568.75
$3,644.07
Total Credits.................................  $2,500.00
Total Debits................................... 3,644.07
Overdraft........................................ $1,144.07
RUTH DRAPER ROAD' 
Credits
Appropriation $500.00
None—
Total Credits 
Total Debits.
Debits
$500.00
None
Unexpended $500.00
SNOW REMOVAL 
Credits
Appropriation........................................  $500.00
State of Maine....................................... 604.05
$1,104.05
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Debits
Malcolm Leach, L abor........................  $208.45
A. J. Dodge, Labor....................................... 26.17
F. D. Barton, L abor............................  3.13
John Zlotkouski, Jr., Labor.........................  13.65
Eldridge Bethune, Labor...................... 3.75
Foster Ober, L abor..................................    22.77
Frederick Pendleton, Labor.........................  11.60
Town T ruck ..........................................  945.51
Floyd Holmes, Labor.................................... 56.76
Maurice Mitchell, L abor.....................  6.00
Amasa Hatch, Labor...................................  185.80
Donald Durkee, Labor ........................ 162.00
P. Hatch, Truck ..   23.80
Paul Hatch, Driver.......................................  46.50
Hugh Fairfield, Labor .............................  21.00
Bowdoin Hatch, Labor ..........................  39.75
Calvin Lobley, Labor...................................  67.50
Geo. Dodge, D river.....................................  14.25
Geo. Dodge, Truck .....................................  23.75
Leroy G. McCorison, Driver .................... 30.75
Leroy G. McCorison, T ruck ....................... 51.25
Gerald Pendleton, Driver ...........................  3.00
Gerald Pendleton, Truck ............................  5.00
Bernard Pendleton, L abor...........................  3.00
Jeff Hall, Material........................................  10.35
Merle Howard, Labor .............................  3.00
Lamount Rolerson, Labor............................  8.12
Charles I. Rolerson, Labor...........................  3.12
Clyde Rolerson, Labor..................................  3.12
Donald Pendleton, Bulldozer......................  80.00
Pendletons Garage, Repairs........................  44.08
Stanley Randlett, Repairs............................  4.70
F. A. Moody, Repairs...................................  4.00
Cooper Co., Supplies.....................................  2.77
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Royce Dodge, Labor................ ..<..........  22.50
Herbert Garrison, Labor......................  17.25
H. W. Sprague, Repairs.......................  1.50
F. J. Wiley, Salt....................................  10.35
Belfast Packing Co., Salt.....................  ' 9.90
Hall Hardware Co., Supplies...............  9.35
B. M. Clark, Repairs Snow Plow ......  131.18
Hall Hardware Co., Material..............  8.50
C. F. Smith, Supplies...........................  240.08
C. H. Quimby, Repairs........................  2.25
$2,591.26
Total Credits.................................. $1,104.05
Total Debits................................... 2,591.26
Overdraft....................................... $1,487.21
SUPPORT OF POOR v  
Credits
Appropriation........................................  $2,000.00
M. R. Trim, refund.....................................  20.00
$2,020.00
Debits
Idella Wentworth, Board of Town Poor $800.00 
Idella Wentworth, Fuel Town Poor ... 280.00
Central Maine Power Co.....  38.35
Geo. Clements (Roy Whitten)........  74.60
Ray Hunt (Raphael Hunt)..................  120.00
Florence Clements................................. 120.00
Dr. S. H. Reed (Roy Whitten)...........  70.00
Dr. O. S. Vickery (Roy Whitten).......  17.00
Malcolm MacLeod, Fuel Town Poor 232.05
JI
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New England Home for Little Wanderers
Peter & Darrell Dodge...................... 625.71
L. T. & D. E. Pendleton, Supplies.....  63.87
City Drug Store (Roy Whitten).........  11.24
Waldo County Gen. Hospital
(Roy Whitten)...................................  59.76
Horace M. Coombs (Roy Whitten) .... 42.85
City of Bath (Town Poor)...................  89.51
Murray Nursing Home (Lena Dodge) 315.63
Jesse Rolerson, Labor and material,
J. O. Pendleton House......................  50.17
Wm. Littlefield, Trucking....................  1.00
Horace M. Coombs, (Burial)
Frank Flanders..................................  15.00
P. A. Millington, M. D., Lena Dodge 9.00
Cooper & Co., Material (J. O.
Pendleton house)...............................  26.64
H. W. Sprague, Material (J. O.
Pendleton house)...............................  22.66
\  ____________________
$3,085.06
Total Credits..................................  $2,020.00
Total Debits...................................  3,085.06
Overdraft........................................  $1,065.06
AID-DEPENDENT CHILDREN
Appropriation......................................... $250.00
Debits
Treasurer, State of Maine....................  $462.00
Total Credits.................... ,............  $250.00
Total Debits.,................................. 462.00
Overdraft $112.00
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EDUCATION
SCHOOLS
Credits
Appropriation........................................  $11,000.00
State of Maine............................  2,140.90
Town of Penobscot .............................  124.50
Unexpended Balance Feb 1946............ 694.04
Debits
Supt. of Schools, Payroll .........
Total Credits .. ......
Total D ebits.........................
Overdraft....
$13,959.44
14,442.30
REPAIRING SCHOOL BUILDINGS
Credits
Appropriation........................................  300.00
Unexpended Balance Feb. 1946...........  621.84
Debits
Supt of Schools, Payroll.
Total Credits.................................. $921.84
Total Debits................................... 485.52
$13,959.44
$1,4442.30
$482.86
$921.84
$485.52
Unexpended $436.32
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TEMPORARY LOAN 
Credits
Appropriation........................................  $1,000.00
Debits
First National Bank.............................. $1,000.00
Total Credits..................................  $1,000.00
Total Debits...................................  $1,000.00
MAINTENANCE FREE PUBLIC LIBRARY
Credits
Appropriation......................................... $700.00
State of Maine-Stipend......................... 42.00
Moore & Cottrell, refund.....................  - 17.85
$759.85
Debits
Marion Kimball, Librarian..................  $257.00
C. E. Kimball, Janitor..........................  96.50
Central Maine Power Co...................... 12.00
James L. Pendleton, Gardener 165.00
Time Magazine, Subscription . 7.50
Malcolm MacLeod, F u e l....  45.00
Moore & Cottrell, Sub. Agency........... 35.70
Loring, Short & Harmon, Stationers 20.36
Womroth Bookshop & Library, Inc. 1.66
National Geographic.............................  3.50
L. T. & D. E. Pendleton......................  28.66
City Job Print.......................................  6.00
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Life.............................................  7.00
Funk & Wagnall’s Co............... 5.60
Edward H. Pendleton, Painting
Flagpole ............................................ 125.00
Stanley A. Randlett, Labor & material 10.90
Maine Library Assn.................. 1.00
Fred A. Lee, Labor & m aterial..........  58.60
Hollo well Press.......................... 1.00
Zoa Coombs, Insurance........... 11.50
American Library Assn...........  3.00
Dillinghams Book Store, Bindings .... 4.90
Walter Coombs, Branch Librarian . 5.00
Ina McLaughlin, Branch Librarian . . 5.00
$917.38
Total Credits ...............................  $759.85
Total Debits ............................... 917.38
Overdraft........................................  $157.53
MAINE PUBLICITY BUREAU
Credits
Appropriation........................................  $100.00
i
Debits
State Publicity B ureau........................ $100.00
Total Credits.................................  $100.00
Total D ebits.................................. 100.00
MEMORIAL DAY 
Credits
Appropriation........................................  $25.00
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\
Debits
Leslie L. Rolerson, Supplies.................  $34.25
F. D. Jones, Inc..................................... 7.25
$41.50
Total Credits.................................. $25.00
Total Debits...................................  41.50
Overdraft........................................  $16.50
ISLESBORO FERRY BOAT GOV. BRANN
t
>
Credits
Gross Income, Passengers and cars .... $21,731.95
Socony Vacumn Oil Co., refund.......... 48.32
Unexpended Balance Feb. 1946 .........  5,880.85
$27,661.12
Debits
Eben Babbidge, Salary and expenses $2,137.00
E. L. Porter, Salary and expenses .....  2,154.75
C. H. Quimby, Salary and expenses.... 1,850.25
S. S. Hinckley, Salary and expenses.... 1,839.50
E. C. Babbidge, Salary and expenses 1,647.78
J. C. Curtis, Inc., Supplies................... 12.94
Socony Vacuum Oil Co., Lub. Oil ... 321.89
Shirley Pendleton, Lodgings ..............  11.00
Theodore Pendleton, L abor................  4.00
S. B. Norton and Son, Supplies .........  5.00
* Journal Pub. Co., Advertising ........... 3.00
Marine Supply and Mfg. Co., Winches 49.00
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F. A. Moody,- Labor ..........................  2.50
Hatch and Patterson, Labor .............. 1.00
John Rolerson, Repairs ......................  5.63
Central Maine Power Co., Electricity 519.03
General Sea Foods Corp., Gen. repairs 1,110.29 
Fairbanks Morse Motor Contract
payment............................................  2,000.00
Fairbanks Morse Motor, Supplies ..... 511.56
Malcolm MacLeod, Coal and Fuel Oil 1,579.71
Courier Gazette, Advertising...............  6.00
L. E. Smith, Services and Expenses ' 54.30
Ralph Leach, F re ig h t......................  39.12
Maurice Gorden, Wipers......................  31.25
L. T. and D. E. Pendleton, Supplies . 202.62
H. W. Sprague, Labor and material . 204.92
H. H. Crie Co., Supplies 66.27
Total Credits ................  $27,661.12
Total Debits...............  ...... 16,545.71
Unexpended B alance..................
Howard Pendleton, Labor ....................... 5.00
Eben Randlett, Jr., Supplies........................  1.69
A. H. Parson, Labor and material .... 19.00
City Job Print, Schedules...............  69.30
Village Garage, Signs ......................... 16.00
A. L. Anderson, Supplies.............................  5.41
Geo. H. Clements, Labor and material 59.00
$16,545.71
$11,115.41
i
1946 FERRY BONDS 
Credits
Appropriation $4,000.00
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Debits
First National Bank of Belfast
Four Bonds.......................................  $4,000.00
Total Credits.................................. $4,000.00
Total Debits................    $4,000.00
FERRY BOAT LIABILITY & FIRE INSURANCE
Credits
A ppropriation......................................  $1,550.00
Debits
J. A. Petidleton, Insurance...................  $1,550.00
Total Credits ............................... $1,550.00
Total Debits ..............................  $1,550.00
TOWN TRUCK 
Credits
Islesboro Highway Dept....................... $2,516.01
State of Maine .................................. 60.76
C. H. Rowling, Sale International.....  200.00
M. L. McCorison ................................. 11.20
Temporary Loan.................................... 3,196.00
$5,983.97
Debits
Village Garage, Supplies......................  111.66
Pendleton Garage, Labor and Material 359.47
Emma Fairfield, Supplies.................... 171.41
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Malcolm MacLeod, Supplies...............  100.89
C. F. Smith, Truck and supplies......... 3,236.99
Ralph Leach, Freight...........................  2.62
Islesboro Ferry, Transportation......... 40.50
Rolerson Bros., Supplies...................... 41.91
J. A. Pendleton, Insurance................... 76.00
Pendleton & Hatch, M aterial.............  1.24
Hatch & Patterson, Labor and material 424.44
$4,567.13
Total Credits................................  $5,983.97
Total D ebits.................................  4,567.13
Unexpended................................  $1,416.84
CENTRAL MAINE POWER CO. 
700 ACRE ISLAND CONTRACT
Credits
Appropriation.......................................  $444.85
Debits
Central Maine Power Co.....................  $444.85
Total Credits ......................... $444.85
Total Debits   $444.85
CENTRAL MAINE POWER CO. POWER PLANT
Credits
Appropriations $ 1,000 .00
TOWN OF ISLESBORO
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Debits
CentralMaine Power Co...................... $1,000.00
Total Credits....................... ..........  $1,000.00
Total Debits................................... 1 $1,000.00
MAINTENANCE SAILORS MEMORIAL
Credits
Appropriation.......................................  $300.00
Debits
L. T. & D. E. Pendleton, cutting grass 32.00
Pendleton & Randlett, Labor & material 177.92 
J. A. Pendleton, Insurance................... 19.55
$229.47
Total Credits.................................. $300.00
Total Debits................................... 229.47
Unexpended...........................................  $70.53
SPECIAL ASSESSMENTS 
STATE TAX
Credits
Assessed..................................................  $7,582.00
Debits
Treasurer, State of Maine....................  $7,582.00
Total Credits..................................  $7,582.00
Total Debits...................................  $7,582.00
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COUNTY TAX 
Credits
Assessed.................................................  $3,502.89
Debits
Treasurer, Waldo C ounty...................  $3,502.89
Total Credits.................................  $3,502.89
Total D ebits.................................  $3,502.89
OVERLAY
Credits
Assessed.................................................  $815.12
Supplemental Tax.................................  193.65
' $1,008.77
Debits
Transferred to General Govt. Acct..... $1,008.77
PROPERTY MORTGAGE LIENS
Heirs of Evelyn Sherman.....................  $.82
Heirs of M. F. Grover .......................  24.75
Heirs of Jason Ladd.............................. 33.00
Hugh D. Fairfield.................................  16.50
Dorothy Hammond..............................  22.00
Heirs of Lucy Willock..........................  371.25
Heirs of Lucy Willock .......................  20.62
$488.94
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SUMMARY OF SELECTMEN’S WARRANTS
General Government (Town Officers) $2,875.24
Operation of Ambulance....................... 272.46
Doctors Residence.................................  3,224.47
Miscellaneous.........................................  976.07
Interest Temporary Loans...................  254.42
Service Charges at Bank......................  2.98
Abatements 1946...................................  469.76
Fire Department.................................... 2,550.73
Doctors Salary.......................................  2,784.11
Dental Clinic.......................................... ■ 563.80
Public Health Nurse (State of Maine) 60.00
Rolerson Road.......................................  1,558.45
Dark Harbor Hill..................................  2,761.84
Marshall Field Road.............................  2,163.11
State P a tro l...........................................  474.40
Repairs—Roads & Bridges................... 5,527.00
Warrens Landing Wharf....................... 50.00
Warrens Landing Road (sea wall).....  730.25
Lighting Streets.....................................  519.00
Hewes Point Road................................. 2,580.95
Maple Grove Cemetery Road.............. 78.58
Town Highway, Tar Account.............  3,644.07
Snow Removal.......................................  2,591.26
Support of P oo r....................................  3,085.06
Aid to Dependant Children.................  462.00
Support of Schools................................. 14,442.30
Repairing School Buildings..................  485.52
Temporary Loan.................................... 1,000.00
Maintenance Free Public Library.........  917.38
Maine Publicity Bureau.......................  100.00
Memorial Day........................................ 41.50
Ferry Boat (Gov. Brann).....................  16,545.71
Ferry Boat Bonds.................................. 4,000.00
Ferry Boat Fire & Liability Insurance 1,550.00
/
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Town T ruck ..........................................
Central Maine Power Co., 700 acre
Island Contract.................................
Central Maine Power Co., Power Plant 
Maintenance Sailors Memorial............
State T a x ..............................................
(
County Tax...........................................
Property Mortgage Liens.....................
4,567.13
444.85
1,000.00
229.47
7,582.00
3,502.89
488.94
$97,157.70
SCHEDULE OF TOWN OWNED PROPERTY
Light House Property ........................  $3,000.00
Ferry Boat.   45,000.00
Town Hall.............................................. 6,000.00
Dark Harbor School Buildings .... 1,000.00
Pendleton School Buildings.................  2,000.00
Town Building for Storage..................  1,000.00
Free Public Library..............................  5,000.00
Fire T ruck.......    5,000.00
Ambulance............................................  800.00
Snow Plows............................................ 600.00
Town Trucks.........................................  4,500.00
School Bus.............................................  1,500.00
Physicians Residence.........................  3,150.00
$78,550.00
i / I
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FINANCES OF ISLESBORO
I
Assets
February 15, 1947
Cash in First National Bank
February 15, 1947........................   $9,033.27
Due on—
1946 taxes...............................................  215.94
1941 taxes...............................................  4.25
1940 taxes...............................................  3.19
1939 taxes...............................................  20.62
1938 taxes.............................................  45.92
1937 taxes...............................................  39.44
1936 taxes...............................................  9.50
1946 tax liens.........................................  488.94
1945 tax liens........................................  42.50
1944 tax liens......................................... 24.75
1943 tax liens......................................... • 194.75
1942 tax liens.........................................  201.50
1941 tax liens........................................  139.00
1940 tax liens.........................................  197.94
1939 tax liens.........................................  39.23
1938 tax liens.........................................  23.24
1937 tax liens.........................................  9.86
1936 tax liens......................................... 2.50
Cemetery Trust Fund (cash)...............  251.34
Due form Gerald Pendleton (chloride) 12.80
Due from State of Maine (snow acct.) 634.78
$11,635.26
Liabilities
Draper Road..........................................  $500.00
3rd Class Road......................................  129.00
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Sailors Memorial...................................  70.53
Maple Grove Cemetery Road. .!.........  421.42
Cemetery Trust Fund (Reserved) .. .. 251.34
Repairing School Buildings.................. 436.32
Warrens Landing Wharf....................  376.60
Dark Harbor Hill.................................. 592.80
Temporary Loan Warrens Landing
Wharf.................................................  4,000.00
Central Maine Power Co. Plant. . 2,000.00
Central Maine Power Co., 700 Acre
Island Contract .............................  2,223.45
Temporary Loan, Truck and Dr’s.
Residence ................................... 6,346.00
$17,347.46
Assets.......................................... 11,635.26
Town D e b t ..................................  $5,712.20
I have this fourteenth day of February examined the books 
of the Selectmen of Islesboro and found same Correct.
March 3, 1947
AMASA E. WILLIAMS 
Auditor
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TAX COLLECTOR’S REPORT
1946 UNCOLLECTED TAX
Heirs of Rosalind Coombs.................... $7.00
Doris Gallant................................................. 66.28
Fred Gerow............................................  8.50
John Zlotkowski, Sr..............................  4.38
Esther Sibley.......................................... 4.40
Elery Tuck.................................................   11.00
Henry Whitmore...................................  11.00
James Smith........................................... 3.00
Helene Sutherland.................................  26.12
Heirs of Lucy Christie Willock............ 53.63
Theodore C. Pendleton................................  20.63
$215.94
1941 UNCOLLECTED TAX
Leslie Smith, J r.....................................  $4.25
1940 UNCOLLECTED TAX
Leslie Smith, J r   ...............................  $3 . 1 9
1939 UNCOLLECTED TAX
%
Hugh D. Fairfield..................................  12.37
Heirs of Sarah J. Thomas..................... 8.25
$20.62
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1938 UNCOLLECTED TAX
Belle M. Gilkey...........................
Lorenzo Pendleton.......................
Heirs of Sarah Russell............
Heirs of Evelyn Sherman...........
Frances E. Hall ..........................
Heirs of Sarah J. Thomas ..........
Helene Sutherland ................/
$ 1.12
3.36 
1.12
3.36
3.36 
8.40
25.20
$45.92
1937 UNCOLLECTED TAX
Heirs of J. L. Pendleton ... ...... $2.32
Heirs of Sarah Russell ........ 2.32
Leslie Jr. & Thelma Smith............. 26.10
Heirs of Sarah J. Thomas.. ........  8.70
$39.44
1936 UNCOLLECTED TAX
Heirs of J. L. Pendleton ..................  $2.00
Heirs of Sarah J. Thomas...................  7.50
$9.50
March 3, 1947
ELMER L. PENDLETON 
Tax Collector
t
TOWN OF ISLESBORO
TREASURER’S REPORT
i
Balance in The First National Bank
March 4„ 1946.................................... $9,259.72
Elmer L. Pendleton, Tax Collector:
1946 Taxes.............................................  53,025.50
1946 Tax Liens.....................................  488.94
1946 Abatements...................................  120.53
Taxes on Lien property sold................  1,324.48
1945 Uncollected Taxes......................  20.75
1941 Uncollected Taxes........................  17.25
1940 Uncollected Taxes........................  17.69
1939 Uncollected Taxes.......................  70.33
1938 Uncollected Taxes........................  8.40
1937 Uncollected Taxes.......................  261.00
1936 Uncollected Taxes........................... 7.50
1945 Supplement Tax...........................  3.00
1945 Tax Liens......................................  525.25
1944 Tax Liens...................................... 22.83
1943 Tax Liens...................................... 75.00
1942 Tax Liens......................................  75.00
1941 Tax Liens......................................  99.25
1940 Tax Liens......................................  158.63
1939 Tax Liens......................................  4L25
1937 Tax Liens......................................  8.70
1936 Tax Liens......................................  225.00
1946 Excise T a x ...................................  254.63
1947 Excise Tax....................................  189.76
The First National Bank, of Belfast,
Temporary Loans..............................  6,346.00
Malcolm MacLeod, Treasurer
Islesboro Ferry.'.................................. 21,731.95
Socony-Vacuum Oil Co.,
Islesboro Ferry (refund)...................  48.32
M. R. Trim, Poor Account.................. 20.00
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Town of Islesboro, Town Truck Account:
Islesboro Highway Department. . 2,561.01
State of M aine.................................  60.76
Charles Rowling, Sale of Truck . ... 200.00
M. L. McCorison, Moving building 11.20
State of Maine:
1946 School F u n d ..........................  2,140.90
Library Stipend................................ 42.00
Snow Removal ...............................  604.05
Rental of Equipment ...............  121.77
Highway Account (reimbursement) 1,563.30
Highway Improvement....................  445.65
Bank Stock Tax   93.66
R. R. & Tel. Tax ...........................  11.86
Town of Penobscot, School Account . 124.50
Anna Harwood, Sale of Town Farm
Property ................  .. 2,300.00
Maine Seaboard Paper Co., Wharfage 946.47
John Rolerson, Sale of Building . . /'25.00
Chester G. Pendleton, 1946 Dog
Licenses............................................ 50.70
Islesboro Development Co.,
Victualer License............................... 1.00
Tax Lien Charges •............................  62.00
New England Tel. & Tel. Co.,
(refund).............................................. .68
Dr. Harlon Bartholomew, Rent . ... 210.00
Howard C. Pendleton, Dental Clinic 178.50
Central Maine Power Co. (refund).... 48.00
Pearl V. Fairfield, Special services by
Fire Department..............................  18.95
Amasa Hatch, Highway Account
(refund)..............................................  18.00
Moore-Cottrell Sub. Agency,
Library refund................................... 17.85
$106,259.47
49tow n | of islesboro
PAID
Selectmen’s Warrants (24)...................  $97,157.70
Deducted by State of Maine,
1945 Dog Licenses............................  68.50
Balance in The First National Bank of 
Belfast, March 3, 1947.....................  9,033.27
$106,259.47
ELMER L. PENDLETON
Treasurer
There is on deposit in The First National Bank of Belfast 
under the Town of Islesboro Withholding Tax Account $234.10. 
Federal Tax withheld since January 1, 1947, also under Town 
of Islesboro Teacher’s Retirement Fund, $284.20, the amount of 
deductions to date. From January 1, 1946 to January 1, 1947.
Town of Islesboro paid Federal Withholding Taxes $1,583.50.
«
I have this fourteenth day of February examined the books 
of the Town Treasurer and found same correct.
March 3, 1947.
*
AMASA E. WILLIAMS
Auditor
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TREASURER’S REPORT ON LIENS
\
1946 TAX LIENS
Hugh D. Fairfield ............................... $15.60
Heirs of M. F. Grover ........................ 24.75
«
Heirs of Jason W. L add ...................... 33.00
Dorothy F. Hammond........................ 22.00
Heirs of Lucy Christie Willock............ 371.25
Heirs of Lucy Christie Willock............ 20.62
Heirs of Evelyn Sherman ................... .82
$488.94
1945 TAX LIENS n
Helene Sutherland................................  $22.50 '
Dorothy F. Hammond.........................  20.00
$42.50
1944 TAX LIENS
Helene Sutherland. . .
1943 TAX LIENS
Charles I. Rolerson .......................
Edith Tehan.........................................
Romney Spring .............................
Heirs of George Tiffany.....................
$3.50
3.75
112.50
75.00
$24.75
$194.75
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1942 TAX LIENS
Charles I. Rolerson...............................  $3.50
Edith Tehan..........................................  3.75
Romney Spring...................................... 112.50
Heirs of George Tiffany.......................  75.00
Heirs of J.* O. Pendleton....................... 6.75
$210.50
1941 TAX LIENS
Evie Beckett..............................  $12.00
Heirs of J. O. Pendleton...................... 6.75
Charles I. Rolerson..................  1.00
Charles I. Rolerson..................  5.00
Leslie, Jr. & Thelma Smith ............ 7.50
Leslie Smith, J r.........................  22.50
M. N. & E. F. A tkins.......................... 3.75
Contributors to Penn. St. Hospital .... 56.25
Contributors to Penn. St. Hospital .... 24.25
$139.00
1940 TAX LIENS
Evie Beckett (balance).........................  $7.12
Belle M. Gilkey.....................................  1.16
Sarah Russell.........................................  1.16
Charles I. Rolerson...............................  5.80
Charles I. Rolerson...............................  1.16
«
Evelyn Sherman....................................  3.48
Leslie, Jr. & Thelma Smith.................. 8.70
Leslie Smith, J r .....................................  41.90
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Robert E. Pendleton...............   3.48
Lottie Pendleton..................................  2.32
M. N. & E. F. A tkins.........................  4.35
Marie Coniglio......................................  21.75
Frances E. H all.................................... 3.48
Contributors to Penn. St. Hospital .... 28.13
Contributors to Penn. St. Hospital .... 65.25
Heirs of Sarah J. Thomas....................  8.70
$197.94
1939 TAX LIENS
Belle M. Gilkey....................................  $1.10
Heirs of Sarah Russell ..   1.10
Heirs of Evelyn Sherman . . 3.30
Marie Coniglio . . .  10.63
Heirs of S. G. Dixon ....................  n 16.50
Frances E. Hall ......... ' 3.30
Robert E. Pendleton.....................................  3.30
$39.23
1938 TAX LIENS
Heirs of J. L. Pendleton....................... $2.24
E. S. Dixon............................................ 21.00
*
$23.24
1937 TAX LIENS
E. A. Eames............................. $8.70
Leon C. Buzzell............. 1.16
$9.86
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1936 TAX LIENS
Thomas O’Rioroen................................  $1.15
George Stier...........................................  1.25
53
$2.50
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REPORT ON SCHOOL FINANCES
Receipts
Appropriation.............................................$11,000.00
Balance February, 1946 .....................  694.04
State School-Fund ........................  2,140.90
Credit from Town of Penobscot . . . .  124.50
Total A vailable......................
Total Expended.........................
O verdraft....................................
COMMON SCHOOL ACCOUNT
Credit for General School Fund.......... l<
Expended
Teachers   3,933.48
Janitor and Cleaning .....................  455.50
Fuel..................    494.76
L ights....................................................  20.90
Conveyance   1,890.33
C lerk .....................................................  248.00
v
Detail of Expenditures
T eachers:
Arline Pendleton. .......................  $1,310.97
Hope Pendleton ..................................  1,236.74
$3,959.44 
14,442.30
$482.86
$7,04 2.97
$7,042.97
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Charles Nichols...................................... 1,385.87
Janitor and Cleaning:
Alice Tilden............................................ $55.00
Mrs. Whitney Emerton........................  10.50
James Pendleton.................................... 390.00
Fuel:
Malcolm MacLeod................................  $494.76
Lights
Central Maine Power Co...................... $20.90
Conveyance:
Stanford Robinson..........................    $721.00
Donald D urkee.....................................  80.00
Village Garage........................................ 188.40
Pendletons Garage................................. 426.55
Emma Fairfield...................................... 189.06
Philip Rowling.......................................  24.28
Hatch and Patterson............................. 160.20
Joseph Pendleton.................................. 60.39
Rolerson Bros......................................... 40.45
Clerk:
Nettie Leach..........................................  $248.00
HIGH .SCHOOL' ACCOUNT
Credit from General School Fund.......  $6,492.91
Expended
Teachers.................................................  $5,125.53
Janitors...................................................  542.00
Fuel.........................................................  711.40
Lights......................................................  94.78
Insurance...............................................  19.20
$6,492.91
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Detail of Expenditures
Carolyn Pendleton..............................  $738.93
G. Lester Hale ................................... 2,126.74
Malcolm Blodgett ...................  613.92
Marion H u n t........................................  94.45
Mearl James ......................................  986.76
Mary Grinnell ..   380.73
Yeaton Randlett...................................  184.00
Jan ito r:
George Rolerson.........   $540.00
Eldridge Bethune.............................  LOO
Irwin Pendleton .............................  1.00
Fuel:
Malcolm MacLeod   $675.52
Gerald Pendleton   3.00
G. Lester Hale ..   32.88
Lights:
Central Maine Power Co. . . . .  n $94.78 
Insurance:
Joseph Pendleton ............................  $19.20
BOOKS AND SUPPLY ACCOUNT 
Credit from General School Fund....... $906.42
Expenditures
*
Common School Books......................... $99.93
Common School Supplies....................  329.74
High School Books ................... 212.39
High School Supplies ..............  264.36
$906.42
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Detail of Expenditures
C. B. Dolge....................................................  $46.91
Iroquois Pub..........................................  10.51
Macmillan Co............................   10.19
Ginn & Co..............................................  98.14
Laidlaw................................................... 25.91
Follett P u b ............................................ 3.48
• C. C. Birchard.......................................  6.16
Kinney Dup...........................................  54.78
Fox & Ginn............................................  .65
R. B. Dunning....................................... 65.00
Herbert Toops.......................................  1.05
City Job Print.......................................  10.70
J. L. Hammett....................................... 9.44
Richard M. Savage...............................  62.06
L. T. & D. E. Pendleton......................  16.05
Ralph O. Leach.....................................  20.01
Webster Publ.........................................  23.53
Maine Public Health............................  .30
C. D. Merrifield....................................  1.60
Wm„ Littlefield......................................  1.00
Edward E. Babb ................................  16.15
Allyn and Bacon.................................... 7.05
American Book Co................................  66.10
American Education Press...................  9.45
Grade Teacher.......................................  5.00
F. A. Owen............................................ 3.00
Benton Pub. Co.....................................  4.50
Vinton Form Co....................................  1.97
South Western Pub. Co........................ 22.80
Howard & Brown..................................  9.52
Virginia School Dept............................. 1.00
World Book Co...._.,...............................  6.88
Scott Foresman..................................... 7.91
• Gledhill Bros..........................................  152.96
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Flora Warren...............................................  *24.21
A. E. Ladd............................................. 32.00
Loring, Short & H arm on..................... 4.30
Gregg Pub. Co......................................  32.45
G. Lester H ale.....................................  19.50
REPAIR ACCOUNT
Appropriation ....................................  $300.00
Balance 1945-46...........................................  621.84
Total Available .......................  $921.84
Total Expended........................... 485.52
Balance. .....................  $436.32
(<
Detail of Expenditures
Horace Sprague   106.52
Stanley Randlett ......' .................. 268.04
Wm. Littlefield   8.00
Malcolm MacLeod   3.72
James Pendleton   70.00
Howard Pendleton .......................... 2.14
Folwell M oody................................... 2.10
Pendleton & Randlett ........................ 25.00
t
SUPERINTENDENT’S ACCOUNT
Richard M. Savage $456.64
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SUPERINTENDENT S REPORT
To Superintending School Committee and citizens of the 
town of Islesboro I hereby submit my third annual report as 
Superintendent of Schools.
Those who have been responsible for the educational program 
of this community have been faced with difficult problems. 
Teachers are by no means plentiful, operating costs and salaries 
have increased and many necessary items and repairs have been 
impossible to obtain.
i
Since nearby communities and facilities are not readily ac­
cessible, Islesboro must assume the full responsibility for offering 
the best educational and recreational opportunities to the youth 
of its community. This means we should strive for nothing short 
of the best in the way of teachers, buildings and necessary ma­
terials for carrying on the program.
Our meetings last summer would indicate that some of you 
were very much concerned with our immediate needs. Eventually 
we proposed a new single'building, to be used for the entire school 
program. We are asking that a building fund be established and 
funds raised or donated whenever possible to be accumulated to­
ward the time when it may be possible to go ahead with construc­
tion.
In the meantime, we will try to do the best we can with what 
we have. The heating system at the High School should be im­
proved before another year. We recommend a central heating 
system, large enought to properly heat the entire building. New 
lighting fixtures should be installed. Unfortunately we cannot 
use the first floor of this building to advantage. This makes 
additional climbing of stairs as well as presenting a problem in 
heating only the two upper floors. We do however have the 
advantage of running water in this building.
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The Pendleton School eventually should have running water 
and flush closets as well as a more efficient heating system. We 
are planning to put up a wire fence along the main highway before 
another year.
We have been able to offer Hot Lunches again this year and 
the teachers have generously given their time in preparing and 
serving the meals. These hot dishes are very much enjoyed and 
certainly more beneficial than cold lunches which the children 
otherwise have.
For various reasons we have had too many changes in the 
High School faculty. This condition has provoked a real hardship 
especially on the students.
We are anxiously awaiting a new bus which will certainly be 
appreciated when it finally arrives.
RICHARD to. SAVAGE 
Superintendent of Schools
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REPORT OF ISLESBORO FREE LIBRARY
February 10, 1947
To the Chairman of Selectmen:
Spring of the year—the first hawk makes his first call— 
Islesboro begins to wake up after a pretty strenuous winter.
Our library building has had some necessary repairs. We 
secured Mr. Lee to attend to them. The ceiling and right wall of 
building needed attention and also the cellar of South wall. We 
were glad to get this work done
Our town report, Argonauts and other material we have for 
“keeps” are bound and kept on our shelves for future reference.
Books:—We have bought some worthwhile books. We 
have had many others given to us. Just a glance through the new 
books and what is being read will show you how versatile are our 
readers.
An interesting day to recall was the surprise visit of about 
35 young people from Unity, Maine, led by one of our own girls, 
by name Rose Rolerson Whitehouse.
One thing outside our province was the flagstaff. This needed 
painting the worst way. The Selectmen told me to go ahead and 
have it done, so Mr. Ed Pendleton was secured and the staff 
painted. Cost $125.00.
One prominent member of our Library Committee has been 
sojourning in Florida this Winter. I refer to Fannie Trim.
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If, in the future, any one of our readers would like a tennis 
court, well that is easy. You know our library lot extends back 
to land of F. C. Pendleton, so there is ample room for a good 
sized court. Several years ago the late Mr. Elwell cleared up a 
part of this land for this purpose.
Looking backward over an old town report, we read—■ 
“Given under our hands this 8th day of July, 1861—
(Signed) Nelson Gilkey Assessors
Lorenzo Pendleton of
Islesboro”
Once again we have the privilege of expressing our apprecia-. 
tion of the work done by our librarian, also to Mr. Kimball our 
janitor, and to Mr. J. Pendleton, our caretaker of the lawn. We 
extend our grateful thanks. n
Respectfully submitted,
ALICE L. PENDLETON 
FANNIE M. TRIM 
EDITH G. TEHAN 
LYDIA T. PENDLETON 
FREDERICK BERTOLET
i
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REPORT OF LIBRARIAN
To the Selectm en of Islesboro:
\
Our greetings to the citizens of Islesboro and all our summer 
friends.
9
We thank the “Custers”, “Browns”, “Skinners”, Lydia 
Pendleton, Beverly Pendleton, Helen Wyman and others for the 
gifts of magazines. Also Harris for several “Big Little Books” 
and funnies, Juanita, Betty and Reginald, Merle and Wayne for 
funnies. I
For several years our magazines have had first place with 
our readers. Our subscription list includes those most frequently 
requested. We have calls for others and would appreciate dis­
carded copies.
Our appreciation for the many gifts from Miss Alice Pendle­
ton, Mrs. Blanche Pendleton and Mrs. Brina Stevens. Frederick 
Bertolet for his frequent donations and Mrs. Bertolet for her 
annual gift of $10.
Our gifts for the year are: Mr. Bertolet 1, Mrs. Bertolet 8, 
Frederick Bertolet 40, (In memory of his grandmother), Herbert 
Dodge 1, a “Friend”2, Mrs. Garcelon 1, Marjorie Hall 8, Daisy 
Ladd 7, Elizabeth Ladd 2, Marion Leadbetter 1, Virginia Luke 5, 
Alice Pendleton 12, Aurelia Pendleton 3, Mrs. Blanch Pendleton 
6, Lydia Pendleton 1, Mabel Randlett 2, The State 4, Mrs. Brina 
Stevens 10, Pendleton Stevens 7.
Ask to see the book of Churches and Customs presented by 
M. Leadbetter also “The Wasp” given us by “Herbie”, one of he 
crew.
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As our appropriation is so inadequate we could not have 
our Sunday afternoon openings during the winter. We welcome 
all who come on Wednesday and Saturday for books or browsing.
Respectfully submitted,
MARION KIMBALL
Librarian
INVITATION 
I am the Library
Stout walls have I and many oaken shelves within but I am 
neither walls nor shelves; nor even the books that stand in rows; 
nor the print that smiles from open pages; v^lue me not for these; 
but come to me for what I am ; the wisdom of the world; captured 
and arranged for you; brave deeds performed before your very 
eyes; hours of laughter and moments close to tears; the glitter of 
Arctic ice and blaze of desert sun; the spirit of discovery and thrilj 
of invention. I am an open door. Enter!
—Evelyn V. Hauser
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ANNUAL NURSING REPORT
The following is a report of the Public Health Nursing Ser­
vice submitted for 1946.
The greater part of the Nurse’s time was spent in home 
visiting, so that the parents might have the latest information 
available on standards of health and hygienic care, in order to 
maintain good family health.
The nurse made 5 visits to your town during which the fol­
lowing Nursing visits were made:
1 to an Expectant Mother 
5 to Infants
10 to Preschool Children 
1 to School Child
As heretofore crippled children have been kept under super­
vision through home visits and attendance at Crippled Children’s 
Clinics.
Tuberculin skin testing was done in the schools and an X-ray 
Clinic was held in July, giving reactors and contacts of active 
cases of tuberculosis the opportunity to have a chest X-ray.
One ol the highlights of the Public Health Nursing Program 
for the year was the Conference held in Augusta for Lay Com­
mittee Members. We hope that next year your town may be re­
presented at such a meeting.
With Community Health Committees organized and parti­
cipating in the Program, more Child Health Conferences and 
Immunization Clinics can be held.
Will you help to improve the health of your community?
Respectfully submitted,
JESSIE S. KELLEY 
Public Health Nurse
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WARRANT
State of Maine County of Waldo
To George H. Clements, Constable of Islesboro 
Greetings:
In the name of the State of Maine you are hereby required 
to notify and warn the Inhabitants of the Town of Islesboro 
qualified by law to vote in the town affairs, to meet at the Town 
Hall in said Town on Monday, the Third day of March 1947, at 
ten o’clock in the forenoon, to act upon the following articles to 
wit:—
Art. 1. To choose a moderator to preside at said meeting.
Art. 2. To choose a Town Clerk for the ensuing year.
f  /
Art. 3. To receive the report of the several Town officers and 
act upon the same.
Art. ,4. To see what per cent the Town will vote to pay its 
tax collector for collecting taxes and the length of time 
from date of commitment, taxes shall be paid to the 
Town Treasurer.
Art. 5. To see if the Town will authorize the Selectmen to 
employ a Doctor for the ensuing year.
(a) To see what sum of money the town will raise and 
appropriate for the employment of a* Doctor.
(b) To see whom the Town will vote for the Selectmen 
to employ.
Art. 6. To choose Selectmen, Assessors and one Overseer of 
the Poor, one member of the School Committee and 
all other necessary town officers for the ensuing year.
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Art. 7. To see if the Town will vote to raise and appropriate 
the sum of twenty-eight thousand four hundred and 
forty-nine dollars and twenty-five cents, as suggested 
by the Selectmen, or what sum of money will .the Town
vote to raise.
State Aid Road...................................... 999.00
Support of Poor.....................................  3,000.00
State Patrol............................................ 474.40
Repairs Roads and Bridges.................. 4,000.00
Support of Free Public Library........... 750.00
Lighting Streets....................................  500.00
Town Charges...................  1,500.00
Light House Memorial.........................  300.00
Central Maine Power Co. (P lan t....... 1,000.00
Central Maine Power Co.,
700 Acre Island.................................. 444.85
Aid to Dependent Children.................  500.00
Maine Publicity B ureau...................... 100.00
Fire Department...................................  2,500.00
Snow Removal...................................... 750.00
Public Health Nursing.......................... 60.00
Memorial Day.......................................  25.00
Temporary Loans..................................  7,346.00
Tar for Town Highways.........................  3,500.00
Calcium Chloride................................... 200.00
Repairs, Town Hall ............................  500.00
28,449.25
Art. 8. To see if the Town will vote to authorize the Town 
Treasurer to procure a temporary loan or loans not 
exceeding a total amount of $15,000.00 and to execute 
and deliver in the name of the Town its note or notes 
therefor,-said loan or loans to be paid during the munici­
pal year out of money raised by taxes during such 
current year.
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Art. 9. To see what wages the Town will vote to pay for men, 
trucks, and horses on the highways for the ensuing 
year.
Art. 10. To see if the Town will vote to authorize the Selectmen 
in behalf of the Town to sell and dispose of any real 
estate acquired by the Town for nonpayment of taxes 
thereon, on such terms as they may deem advisable and 
to execute quit claim deeds for such, property.
Art. 11. To see if the Town will vote to raise and appropriate 
the sum of $300.00 to help to promote a dental clinic 
for the children.
Art. 12. To see if the Town will vote to raise and appropriate 
the sum of $200.00 for the propagation of clams in 
Islesboro, said sum to be expended under the direction 
of the department of Sea and Shore Fisheries.
Art. 13. To see if the Town will vote to raise and appropriate 
the sum of $1,500.00 for the purpose of building a 
septic tank at the Swimming Pool and repairing pre­
sent sewer line.
«
Art. 14. To see if the Town will vote to raise and appropriate 
the sum of $200.00 for athletics in the Islesboro High 
School.
Art. 15. To see if the Town will vote to adopt Daylight Saving 
Time for the summer season of 1947.
Art. 16. To see what action the Town will vote to take regarding 
the enforcement of traffic laws in Islesboro for the 
the summer season.
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Art. 17. To see if the Town will vote to raise and appropriate 
the sum of $15,000.00 for the support of schools for 
the ensuing year.
Art. 18. To see if the Town will vote to raise and appropriate 
the sum of $1,000.00 for the repairs of School Buildings.
Art. 19. To see if the Town will vote to raise and appropriate 
the sum of $350.00 for cost of and installation of a 4 
foot wire fence across the frontage of the Pendleton 
School, the same to have wings at each end leading ■ 
back on school grounds at least 20 feet.
Art. 20. To see what action the Town will vote to take in regard 
to a new school building.
Art. 21. To see what action the Town will vote to take in regard 
to the construction of certain pieces of town highway.
The Selectmen give notice they will be in session at the Town
Hall at nine o’clock in the forenoon on day of said meeting for the
purpose of revising the list of voters in the Town of Islesboro.
Given under our hands this 16th day of February A. D., 1947.
CHESTER G. PENDLETON 
MALCOLM MacLEOD 
JESSE G. ROLERSON 
Selectmen of Islesboro

